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ALAN VIAUT* 
MAHON (tròces) 
de l'estanh e de mèi enlà 
nos vindran aidar las anguilas 
a ténder l'arc harre de tèish' 
per enviar lonh^ entre las branas' 
d'una espiada lo balançar 
d'un crit sarrat contra una mata 
adromits dens los clots 
e los orbes opacs 
de las lamas'' que bohan^ 
calhaus'' memòria nuda 
per cimentar l'oblit 
aclatat' dens los trucs** 
(*) Alan ViAUT (1954), etnolinguista especialista del domèni gascon, entre Garòna e Pi-
renèus, s'es interessat a la literatura orala occitana (Récits et contes populaires du Bordelais, 
París, Gallimard, 1981) tant coma a las endevenenças actualas de l'occitan aranès (L'occitan 
gascon en Catalogne espagnole: le Val d'Aran. Du vernaculaire auformei. Bordeu, MSHA, 
1987). Los poèmas publicats aicí son traches del recuèlh Mahon (Besièrs, La Talvera, 1987). 
1) teish: teix. 2) lonh: lluny. 3) branas: oscil.lacions. 4) lamas: flames. 5) bohan; bufen. 
6) calhaus: pedres. 7) aclatat: amagat. 8) los trucs: les roques. 
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mar escura mar verda 
radim* entre hlajats"' 
i pudar" dens la clanca'^ 
lo velós" d'una gruna 
d'un esclís'" l'auratge'^ 
e meilats los tragir'^ 
cada pau" tròç de mort 
de l'òme corau d'eutz 
recep lo sacrifici 
sens fin de las malinas'^ 
baia negada d'auba" 
ondeja en ala d'aigre^° 
9)radim: raïm. 10) hlajats flajats: cabrerots, bagots. 11) pudar: podar. 12) clanca: roca. 
13) velós d'una gruna: el vellut d'un gra. 14) esclís: falcó. 15) l'auratge: l'oratge. 16) tragir: 
rosegar. 17) pau: pal. 18) malinas: malignes. 19) auba: alba. 20) aigre: agre. 
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